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ロ目 穂 赤 穂 改 良 出 雲
年 度 |岬 I15年 I16年 I14年 I15年 I16年
% % % 
2J 2.16ラ41037% 双路玄米歩合 1.10 2.65 1.18 
騒の位置異常粒歩合 1.24 1.83 1.99 3，57 
4ヨ 粒 型・歩 ぷE33h， 1.10 1.倒 2.98 3.26 3.00 1.17 
4ヨ粒割にで怪の位韻異常 0.55 1.39 1.45 2.34 3.54 1.36 歩合
無 匪 米 歩 ぷg蜘 0.69 0.76 0.臼 0.20 0.31 0.19 
時 形 合 計 *4.'回 8.27 阻 1鋳山'6I山 8 6.12 
曹 通 粒 歩 合 *田.3 62.9 日;1録制 43.4 56.0 
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をー及び L双 匪 4 1 l'輔
L* 位 21 Ei加




的分 A普 i量殺 6 1係91161211
改
A双 隆 1 180 
現す出
良
出 A*・異怪 1 総414
る





霊 I 3 I附
1 
" 1 170 I 1 
良" 1 252 
出" 1 44917 
良 11
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1 I 1 I 
雲 C合 計ト01
却15同13 1 3ド11 141 
F普通粒 6 1510 26 l 6 5 1 7 l 1 
政 F双 座 1 340 2 
F異常怪 2 717 
良
F学 粒 3 1回8 2 1 1 1 
出 F学 ・奥底 3 1010 4 5 1 1 1 1 
F異〈潜〉 1 854 14 2 1 
室
F合 4吋 7¥10151318121 2 1EE1I異(判 11側 II I 1 ¥ I I 
改良出雲総合計 35I 11197 97 12 3 12 2 3 1 回
歩合 0.87 0.11 a回 0.11 0.回 0.03 0.01 o.日
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改 45 3 
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不稔 碕 形 穎
枇
傷稔粒VlF|闘粒|双眼|異隆|判|竿異鯛|計
1 67 19 41 1 。3 。
赤穂A双 怪
2 87 お 44 '0 2 3 1 016 
1 60 16 2 42 。。。。。。
" A$ 続
18 39 2 2 65 2 4 。。1 。1 
1 96 19 2 72 1 1 。1 。3 
" C異 阪 2 1部 包 5 67 1 3 1 。1 6 
1 57 18 4 23 1 1 6 3 。11 
fI C習遁粒〈イ〉
17 3 12 2 50 19 2 1 6 2 。
1 51 17 1 2 24 2 2 2 1 。7 
1 G普通粒〈ロ〉
2 車 16 2 35 1 。3 1 。品
1 73 20 1 40 2 5 2 3 。12 
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2 1 。。1 。17 6 31 日1 
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F異" 3 。。。3 。58 。30 91 
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17 5 3印1α~ 改良出 雲 総計
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く9用下旬〉
不稔 鱒粒敏
1内外穎|員外頼Ic多験 12子房正常利崎形|多額正常 常 d、舌穎〉 子房
赤穂 A双匪 9 2 1 6 
" A!lき粒 13 3 4 .6 
h C実歴 23 3 1 18 1 
h C瞥遁粒 21 9 5 l 6 1 
" 工双匪 15 3 3 9 
" 工異庖 29 4 25 
" 工普通粒 25 10 l 14 
" L双 IE 29 5 5 19 
赤 穂 計 164 卸 12 B 1 103 2 印0
歩 合 % 27.3 6.5 2.0 1.3 0.2 17.2 0.3 
改良出雲A双座 11 
" A字異 18 3 2 
" C奨臨 包 l 
町 F双座 19 l 18 
" F異怪 29 4 1 お l 
h F普通粒 30 14 3 3 10 
改良出雲計 129 22 4 4 3 477 
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A B C D 
Ji. 曹i昆粒 B. 学靴型にて騒の位置異常粒 C. D. 学院型玄米
第6岡赤穂品種の無匹玄米
第7闘改良出雲品種の諸種の崎形玄米











左より 双怪C. 双毘A. 嘗遁fi'!:2t.'r:
第11闘 赤穂品種の双匹玄米の費芽
























































三顕 F.L 第一外領 8.L 第二処鎖
袋額(M候なし) g 論fj~ 1弘u 退化議M





























A 8 C 
A 開頴籾
B 閲型穎 〈結寅〉 g 護頴 T.g 第三議穎伸長
















Sg 柱頭 M. Sg 時形柱厨
O 子房 F 花糸の基部
第31岡崎形金花(ー〉
R.L 退化外頼〈第三) R.P 退化内穎〈第二) 0 子房
R.O 子房の花糸状化〈附着) g 護穎 9蔚あり。
第32圃 崎形盆花ぐこ}
S.R.L 第_"外穎〈退化) S.R.P 第三内額〈退化〉
A 菊 Sg 柱扇〈多柱頭〉
RIf_() ・怠 事三(Ift"，::z.冒理ー ln ・益金金r_-九
第33圃崎形金花(三)
R.L 遜化外穎〈第-:l R.P 返化内積〈第二:)
0 子房 M.O 崎形〈傷〉子房 A 蔚
第34岡崎形金花(四〉
P 内頼の一部 10 鱗被・
R.L 退化外穎〈ご次) Sg 柱穎(多柱頭〉
- . ・岨._巨」血... •.. A _.:1:: ~J ， 、制 令訓 ‘M.I-I. 
第35圃崎I形盆花(五)
M.lo 崎形鱗被〈無色多肉) Sg 柱頭〈多柱頭〉




M.O 崎形(傭う子房 Sg 柱頭 ・ 10 鯵被




第 39圃 2 室性子房〈ご)
1方は退化小室
隔釜1"1n語層で葉線棄を含む (xl∞〉





















第42園 崎形穎 と 解剖
E 1[. !L tV 
£ ， •
-ー aー 
ム~)~、 111 ~ /'Lf' .Jそ l'



















E 鱗彼上に叉炊花糸のあるもU)~合着 a.F・・合 者 花糸
花糸の上に抗朕蔚 g....謹 穎
IV 済状おと儒子房 10"・・鱗 被
Y 餓彼の花糸拭化と田奇形花糸 M.F....奇形 花糸
百 4 位 頭 M.lo...時形 鱗被
V.I[ I.l皮の露出した子房 M.Sg..・崎形柱頭
m 1 柱 頭 n.p.a・-・花粉のない菊
E 柱頭毛の子房墜にあるもの 0..・H ・子 昆











r .:t :3与 !i '6 
L'@ ~. (OJ 0 <J) (Q
上段腹 面
下段背 面
e.匪
d.・・背 縫 線
